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6 (CH2)2OBn n-PrSH 93 (3f)
9* (CH2)2OBn MeSH 77 (3i)
7 (CH2)2OBn Me(CH2)7SH 96 (3g)
8 (CH2)2OBn Me(CH2)11SH 91 (3h)





















Entry X Thiol Yield of 3 (%)
RSH
* MeSNa (ca. 15% in water) was used.
